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С каждым годом возрастает количество методов борьбы  
с онкологическими заболеваниями, предназначенных для увеличения 
эффективности лечения. Перспективный подход заключается в сочета-
нии радиомодификаторов и общих принципов лечения злокачественных 
новообразований, таких как хирургическое вмешательство, химио- и 
лучевая терапии [1]. 
Одним из наиболее распространенных и значимых радиомодифи-
каторов является гипертермия (кратковременный, локальный нагрев от-
дельных участков тела) [2]. При проведении сеансов гипертермии очень 
важно контролировать уровень нагрева [3], как следствие необходимо 
проводить in-vivo термометрию. При этом термометрические датчики, 
помещаемые в опухоль и в здоровые ткани, должны быть стерильными. 
Однако процессы стерилизации пагубно сказываются на результатах 
работы оборудования и уменьшают срок эксплуатации термометриче-
ских датчиков. Решением данной проблемы может послужить исполь-
зование стерильных медицинских катетеров. 
В данной работе представлено исследование влияния материалов 
медицинских катетеров на эффективность проведения in-vivo термомет-
рии. Также приведены экспериментальные данные результатов измере-
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